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INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiéndose concedido el pase á la si
tuación de excedencia al capitán D. Eleuterio Suar
diaz Miyar que desempeñaba el cargo de comandante
de la cuarta sección del Cuadro de reclutamiento nú
mero 2 de Infantería de Marina; S M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se clifiera dicho desti
no al capitán del propio Cuerpo D. Juan Martí Dome
nech, más antiguo de los excedentes forzosos en ese
Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
5 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mol/ t0/0.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Nombrado por Real orden de 29 de
Septiembre último el Capitán de Infantería de Marina
D. Francisco Gutierrez García, para el mando de la
Compañía de guirdias de arsenales de ese Departa
mento y quedando vacante el mando de la primera
cómpañíá del primer Batallón del primer regimiento;
s. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del lieino se ha servicio disponer pase á man
dar esta compañía, el capitán D. Rafael hornero Gue
rrero, que por Real orden de 30 de Julio próximo pa_
fado, fué destinado por guardias arsenales.
1.4o que de Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo gontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
n'En() Jurtípico
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente auditor de primera clase D. Enrique Saenz de
Pimllos; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder.
le dos meses de licencia por enfermo para esta, Corte,
Villavieja y Valencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
5 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo mont0i0
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
n
° 2 749, con la que cursa instancia del ingeniero jefe
de segunda clase D. Cándido García y Sánchez Can
talejo, en solicitud de dos meses de licencia por en
fermo para Lugo, Cerdeira y Santiago; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido acceder á lo solicitado, pero de
biendo recomendarse al recurrente que, en \ista de
la escasez de personal de Ingenieros de • ese Departa
mento, se presente á prestar servicio en cuanto el es
tado de su salud se lo permita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
-~11111~-■
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CUERPO E AVIDAD CUERPO DE ARCII/VEZOS
Excmo. Sr : S. M. el R, y (g. D g.) y en su nom- Excmo. Sr : Ante la conveniercia de dotar al Arbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis- chivo Central de este Ministerio del personal necesaponer que el médico mayor en situación de exceden- sano para la ejecución del excesivo trabajo que a,ccia para esta Curte y Cartagena, D. Galo Calvo Royo tualmente tiene á su cargo la mencionada dependeny Goda, perciba sus haberes por la habilitación de cia con motivo de la incorporación á ella de los docueste Ministerio. mentos procedantes de Ultramar; S. M. el Rey (q. D g.)De Real orden comunicada por. el Sr. Minintro de y en su nombre la Reina Regente del Reino, deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de- conformidad con lo informado por esa Intendenciamás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. general, ha tenido á bien disponer que vuelvan alMadrid 5 de Octubre de 1900. servicio activo los oficiales terceros y cuartos respec
tivamente, en la actualidad excedentes, del Cuerpo de
Archiveros, D. Ricardo Ladriñan y D Juan Duran,debiendo afectar el quinto de sueldo que al presente
deja de abonárseles al capítulo tercero artículo oc
tavo del presupuesto.
De Peal orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Octubre de 1900.
11-1BANCISCO SILVELA.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del personal.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Ion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
Excmo. Sr.: Habiéndosele concedido al médico
segundo en situación de excedencia D. Ramón de Ro
bles y Pineda, autorización para viajar por la Penin
sula dentro de la citada situación; S. M el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer le sean abonados sus
haberes por la habilitación del Departamento de Car
tagena
DaR3a1 ord n comulicula por el Sr. 'Ministro de
11Iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 111ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 48 del comandante de la disuelta División naval
del¿antábrico, cursando instancia del médico segundo
del aviso Giralda D. José Monmeneu y Ferrer, en sú
plica de la situación de excedencia para:, Madrid, con
objeto de hacer les estudios académicos para el doc
torado; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspecci5n general de Sanidad ha tenido á
bien desestimar la petición del expresado médico se
gundo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E rara su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E muchos arios,
--Madrid 5 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo kontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
■•••■11190121.•■•■•••■■
MARINERÍA
Excmo Sr : En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2 276 de 31 de Julio último con la que cursa
informada instancia documentada del marinero de
segunda clase del depósito del arsenal Aquilino
Moratalla García, en solicitud de abono de premios
de enganche de cabo de mar de primera clase que
fué, por entender que se encuentra en las mismas
condiciones que el de igual clase Eugenio Fernández
Pérez; la Dirección del personal de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia de ese Departamento, se
ha servido desestimar la expresada solicitud, por ca
recer el recurrente de derecho á lo que solicita con
arreglo al artículo 10 del Real decreto de 17 de Febre
ro de 1886; y respecto á la consulta que sehace sobre
si debe continuar el abono de premios de enganche á
los individuos que por sentencia competente salen de
los buques y arsenales para ingresar en el disciplina
rio, aunque pertenezcan afectos á establecimientos y
buques que no tienen el caracter de Penitenciarios,
queda contestada en el texto de los artículos 51 y 52
de la Recopilación legislativa y Real orden de 22 de
Octubre de 1887 dictada como • aclaración al primero
de los citados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efecto.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
4 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
(iba/do Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUBSECRETARIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de Marina, en Real
orden de esta fecha, dice al de Hacienda, entre otras
cosas lo que sigue:
«Siendo contrarias á las reglas universalmente ad
mitidas del derecho internacional marítimo, las facul
tades concedidas á los buques de la Compañía Arren
dataria de Tabacos en el vigente reglamento que rije
con el carácter de provisional, se entenderá que sólo
puedan ejercer las que se determinan en los artículos
5, 7, 10, 12 y 13 dentro de los puertos y ríos na
vegables que no sean fronterizos; no pudiendo por
lo tanto ejercerlls en el mar donde sus buques se li
mitarán á hacer el servicio de vigilancia en la forma
que previene el artículo 23 del reglamento aprobado
por Real orden de 11 de Junio de 1898.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena, y Comandante general
de la Escuadra.
RECOMPENSAS
Exorno: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de tercera clase de la Orden del Méri
to naval con distintivo blanco, al auditor de división
D. Melchor Saiz Pardo, en recompensa á los especia
les servicios que viene prestando más de dos añbs
como Teniente Fiscal Togado de ese Consejo Su
premo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados, como resultado de su comuni
cación de 17 de Septiembre próximo pasado.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 6 de Octubre
cie 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
1.1~11■111~~immir
Cuerpos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
esa Capitanía general en 17 de Febrero de 1898 pro
movida por el segundo contramaestre Prudencio Al
varez Alzuela, solicitando recompensa por servicios
prestados en Filipinas; S. M el Rey (q• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen
ta que el recurrente obtuvo la cruz roja de plata del
mérito militar por sus servicios en el río Pasig los
días 2 y 3 de Enero de 1897, y que por los demás
servicios que invoca, no fué propuesto para gracia
alguna, ha tenido á bien resolver que el citado con
tramaestre se halla suficientemente recompensado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo illontojo.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-.
gena.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra en Real or
den fecha '24 de Septiembre último, dice á este de Ma
rina, lo que sigue:
«Ecrno. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo si 4uiente: El Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
formado por la Asamblea de la Real y Militar orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los
jefes y oficiales de la Armada comprendidos en la
adjunta relación que da principio con D. Alberto Cas
taño Martín y termina con D Juan Labrador Sánchez,
las condecoraciones de la referida orden que se expre
san, con la antigüedad que respectivamente se les se
ñala.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina. lo traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 19.)0.
El Sullgecretario interino,
Ubaldo ilion tojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Inspectores generales de Ingenieros, Infan
tería y Artillería de Marina.
RELACIÓN QUE SE CITA
4•11111111111~111•1111111,
General
Idem
Idem
Ingenieros
Idem
Infantería
ldem
Artillería
Empleos.
Teniente navío 1.1
Idem
Mem
Inspector 2.'
Jefe de 2.'
Comandante
Capitán
Idem
NOMBRES
D
. Alberto ,-astailo y Martín
Rafael Gómez A Ivarez
Eduardo González Vi.41 .
Indalecio Alonso Félix de Vargas.Pedro de Costales y García Joyo.
llanos ..... ***....*Manuel Grijuela Velilla
José Duarte Barroso
Juan Labrador Sánchez
•
Condecoraciones.
llaca
Cruz
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Iden)
A riti—iiedan.
Día.
26
-0
30
25
5
4
30
16
Mes.
Diciembre
Junio
Junio
oviembre
Diciembre
Tulio
Septiembre ....
Enero
Año.
1899
1897
899
1890
1899
1896
1b97
1897
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente coronel de lnfaritería de Marina D Jo
sé de Dueñas y Tmasety, solicitando se dé efecto
retroactivo la Real orden de Guerra de 17 de Junio
de 1899, hecha extensiva á Marina en 16 de Enero del
corriente año y se le conceda la cruz blanca del mé
rito naval con distintivo blanco pensionada con el
10 por 100 de su sueldo. por haber ejercido el cargo
de profesor en la Academia del Cuerpo durante más
de seis años sin interrupción; S. M. el Rey (q. D. g
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por el Centro Consultivo de la
Armada, se ha servido desestimar la petición del re
currente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marilia, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de Octubre de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
formarse con el acuerdo de ese Centro de 23 de Julio
último cine á la letra dice así:
El Centro acordó, por unanimidad consultar, en
vista del informe del jefe del 2.° Negociado de la Ins
pección general de Ingenieros. con el que se confor
ma el Sr. Inspector y de las manifestaciones verbales
de D. Gustavo Fornández, que considera muy satis
factorio el resultado de los cálculos de estabilidad
del crucero Cardenal ( isneros, practicados por el In
geniero, D. José Castellote, y habiendo expuesto don
Gustavo -Fernández, que el Ingeniero Sr. Castellote
ha emprendido y terminado casi en su totalidad los
trabajos correspondientes al proyecto de los buques
tipo Cardenal Cisneros, por habérsele encargado de
ellos al ser suprimido el antiguo comité de que for
maba parte sin que comisión tan penosa, á la que no
acompañaba emolumento alguno, fuera óbice para
que desempeñara otros destinos importantes en el
Ministerio; que en el desarrollo del ante dicho pro
yecto se ha visto en la precisión de luchar con ex
traordinarias dificultades? resultantes de las tras
cendentales modificaciones, principalmente introdu
cidas en la artillería, su servicio y su protección, las
cuales produjeron un aumento de peso de 134 tonela
das sobre el presupuesto, además del de otras 353,
respecto de los cruceros análogos del Nervión, origi
nados por la mayor extensión en proa de la faja blin
dada y la mayor fuerza de las máquinas principales)
y que, como á pesar de todo esto ei crucero eisneros,
resulta quedar en condiciones altamente satisfacto
rias de calados, altura de faja y estabilidad, siendo
esta última bastante más beneficiosa que la de otros
buques extranjeros calificados de excelentes en orden
á esta importantísima cualidad, parece llegado el mo.
mento de reconocer y declarar oficialmente al Inge
niero Castellote digno de una recompensa espe
cial por los trabajos que ha venido ejecutando con
gran inteligencia, asiduidad y singular acierto en ho
ras extraordinarias sin desatender las obligaciones
de los demás cargos que ha desempeñado, y las co
misiones que en distintas épocas se le han conferido;
estima la corporación que debe concederse á D. José
Castellote, la cruz de segunda clase del Mérito naval
con distintivo blanco, como premio á su trabajo ex
traordinario y al acierto con que lo ha llevado á cabo
Igualmente cree el Centro, que deben pedirse á
Cádiz los datos referentes al Princesa de Asturias que
interesa el referido D. José Castellote; y que deben
declararse reglamentarios, los tres estados de cargo
á que se refiere y para las circunstancias que el mis
mo determina, así corno el estado B que es el medio,
sea el que debe adoptarse para las pruebas de veloci
dad.
*
Lo que de Real orden comunico á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 4 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
M ATERIAL
Eucmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas de V. E.
números 1.712 y 2 085 de '21 de Junio y 16 de Julio
último, en que remitía los presupuestos valorados de
las obras necesarias para la terminación de los cru
ceros Dou María de Molina, D021 A lvaro de Baza? y
Harque's de la Victoria; el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino de acuerdo con lo
informado por la Dirección del material é inspeccio
nes generales de Artillería, é Ingenieros, se ha servi
do disponer, se manifieste á V. E. que se aprueban
los presupuestos de las obras correspondientes al
ramo de ingenieros ascendentes en total á cuatrocien
tas siete mil cicatrocientas setenta pesetas; que de los
del ramo de armamentos se aprueba la parte corres
pondiente á las obras que deben verificarse con
materiales que ha de adquirir el Estado ascendente
á trece mil setenta pesetas; y que se explique qué hay
que entender por efectos que debe facilitar la casa,
porque aún cuando se cree que son los que tenía
acopiados ésta al tener lugar la incautación del As
tillero, induce á confusión el que, aunque por sepa
rado figuren en los presupuestos, siendo así que se
dice que no figuran en ellos los botes y algunos per
trechos porque la casa los tiene ya almacenados, que
antes de aprobar el presupuesto de los gastos para la
montura del alumbrado eléctrico, es indispensable
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que de ese Departamento se remitan los datos nece
sarios para formar juicio de la importancia de la
obra que hay que ejecutar; y que si bien el presu
puesto del ramo de artillería corresponde perfecta:
mente al primitivo proyecto de artillado de los bu
ques mencionados, debe modificarse :teniendo en
cuenta que según Real orden de 17 del mes último
publicada en el núm. 105 del BOLETÍN OFICIAL de este
Ministerio, dicho artillado debe exclusivamente com
ponerse de cañones de 57 milímetros.
Respecto á que los botes del Doria lifaría'.de
y Illarque's de la Victoria, no son reglamentarios, es la
voluntad de S. M. que no sea motivo para que no se
admitan siempre que dichas embarcaciones por sus
condiciones sean adecuadas para el servicio á que
están destinadas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 3 de Octubre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo liontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres. Inspector general de Artillería y Director
del material.
■••11•111.11.4~~.
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta número
2.677 de 22 de Agosto último, trasladando el oficio de
la Junta facultativa de Artillería referente al nuevo
engarce 'propuesto por la Sociedad de Santa Bárba
ra, para dar más se,guridad en su alojamiento á Lts
balas de los„ cartuchos Maüser de 7 mm; S. M. el Rey
(q. D. g.) y e'n su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista del favorable informe emitido por la citada
Junta facultativa de Artillería y de conformidad con
lo propuesto por la Dirección del material de este
Ministerio, ha tenido á bien declarar reglamentaría la
expresada modificación, que se introducirá en toda la
cartuchería Maüser de 7 mm que en adelante se con
trate, fabrique y entregue por la Sociedad de Santa
Bárbara.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 29 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro', Cartagena, Comandante general de la
Escuadra é Intendente general de este Ministerio.
Como resultado del expediente promovido para la
adquisición de una grua con destino á la batería de
Torregorda, cuyo suministro ofrece el ingeniero cons
tructor J Le Blanc domiciliado en París, con arreglo 1
al proyecto de contrato y planos anexos A. y B remi -
tidos por esa comisión en comunicación de 6 de Junio
último; S. M el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con 13 infor
mado por la Dirección del matlrial é Intendencia ge
neral de este Ministerio, ha tenido á bien regolver se
a,clquiera la grua de referencia, toda vez que puede
verificarse el pago de ella por corresponder éste á dos
presupuestos; en cuanto al proyecto de contrato
deberán introducirse en él las siguientes modifica -
ciones:
1.« Se consignará en dicho documento una cláu
sula que exprese la imposicióri de fianza para respon
der á su cumplimiento, la cual ha de establecerse por
el 10 por 100 de los 44.20(/ francos valor de la grua.
2.« En la condición novena procede reformar el
segundo pIrrafo por deber expresarse; que en caso
de rescisión, no solo no podrá reclamar ninguna in
demnización por los trabajos ejecutados, sino que ha
de devolver todas las cantidades percibidas por pago
de plazos, los cuales corresponde tambien se signifi
quen en el mismo contrato de acuerdo con la casa así
como la forma en que hayan de prestar dicha garantia
á los intereses de la Hacienda.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. -Dios guardg á V. 5. muchos
años. Madrid 8 de Octubre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de Marina la instancia remitida por ese Ministe
rio de su cargo con Real orden de 10 de Mayo último,
promovida por D. Francisco de Francisco y Díaz en
súplica de que se adquieran por el Estado algunos
ejemplares de su obra titulada El Corso, ha expuesto
en 26 do Septiembro próximo pasado, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Centro por unanimidad acordó
consultar de conformidad con la ponencia del Vocal
Sr. Gálvez, en cuyos términos pudiera evacuarse el
informe que, interesa el Ministerio de Instrucción Pú
blica y Bellas Artas, sin que esta Corporación amplie
el suyo en lo que se refiere á los demás puntos de la
obra porque no considera útil su adquisición por el
Estado. V. E. no obstante aconsejará á S. M. lo que
mejor estime.»
Y enterado el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, S. M. ha tenido á bien re
solver de acuerdo con el preinserto informe del Cen
tro Consultivo.
Do Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento ydemás efectos, devolviéndole adjunta la instancia del
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interesado y el ejemplar de su obra que acompañaba.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3Octu
bre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien conceder á Purifi
cación Vilar Doval, viuda del marinero de primera
clase de 11 Armada Constantino Vilar Doval, que fa
lleció en el combate naval de Santiago de Cuba el día
3 de Julio de 1898, corno comprendida en la Ley de 8
de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuento céntimos, que señala la tarifa
número dos de la citada ley á familias de soldados.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la Coruña desde el 4 de
Julio de 1898, siguiente día al del fallecimiento de su
marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de Septiembre de 1800.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
- Sres. Director general de Clases pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol.
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-no. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
la Mina Regente del Reino, con lo expuesto
Consejo, ha tenido á bien conceder á María
Magros Martínez Rodrigun, viuda del apren
maquinista de la Armada Rafael Fernández,
eció de fiebre amarilla en Cuba el 27 de Junio
, como comprendida en la Ley de 15 de Julio
y Real orden de Marina de 19 de Febrero
1, la pensión anual de quinientas cuarentay siete
cincuenta céntimos, que señala la tarifa nú
os de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias
;entos primeros, toda vez que el causante dis
, como aprendiz maquinista el sueldo de nove
pesetas, al cual se halla mas próximo el que
signado los sargentos primeros. Dicha pen
be abonarse á la interesada por la Delegación
ienda de Cádiz, desde el 28 de Juno de 1897,
:uiente al del fallecimiento de su marido, y
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mientras permanezca viuda, cesando en dicho día,
previa la correspondiente liquidación, en el señala
miento que Se le hizo á la misma, por Real orden
de 28 de Mayo ch-) 1898.
De Real orden 1) digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FILINCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Presidente de la Junta de Clases pasivas.
.17.1. Guam— .....
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Doña
Adelaida Jimenéz y Lopez, huérfana del capitán de
fragata de la armada retirado, D Juan Jiménez
López, como comprendida en las Leyes de '25 de
Julio de 1864,y 16 de Abril de 1883 y Real orden de
Guerra de 4 de Julio de 1890, hecha extensiva á Ma
rina por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión del
Tesoro de mil trescientas cincuenta pesetas anuales, que
le corresponde con arreglo al mayor sueldo disfrutado
por el causante, durante dos años Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Murcia, desde el 19 de Enero de 1900,
día siguiente al del fallecimiento de su padre, y
mientras permanezca soltera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases pasivas.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina en acordada de 28 de Septiem
bre último, me• dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. : Con Real orden de 12deJulio últimose
remitió á informe de este Consejo:Supremo la adjunta
documentada instancia en la que el marinero Aquilino
Moratalla García, solicita indulto de la pena que está
extinguiendo. Pasado el expediente al Fiscal Milirtr
en censura de 16 de Agosto, expuso lo que sigue: El
Fiscal Militar dice: que con Real orden del Ministerio
de Marina, de 12 da Julio próximo pasado, se remite
á este Consejo Supremo expediente de indulto solici
tado por el marinero Aquilino Moratalla García. Se
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gún resulta del expresado expediente, dicho indivi
duo siendo cabo de mar de primera clase, fué conde
nado por sentencia de Consejo de Guerra ordinario
por el delito de desobediencia, á la pena de seis me
ses y un chía de prisión militar menor con pérdida de
clase, cumpliendo en servicio disciplinario el tiempo
que le faltaba para el de su empeño en activo des
pues de extinguida la prisión sin serle de abono de
servicio el dicho tiempo de prisión, con abono para
extinguirla de la mitad del tiempo de prisión preventi
va sufrida. En virtud de la expresada sentencia, ex
tinguió Moratalla la pena principal pasando á cum
plir en servicio disciplinario el tiempo que le faltaba
para el de su empeño y fundado en la buena conduc
ta que ha observado desde que prestó servicio en el
arsenal de Ferrol, solicta de S. M. que por gracia
especial se le indulte del tiempo de recargo en el ser
vicio á que fué condenado. El Auditor del Departa
mento de Ferrol hace constar que no aparece que el*
solicitante haya sido procesado anteriormente y en
vista de sus buenos antecedentes, hallarse en pose
sión de la cruz del mérito Naval con distintivo blan
co y en los buenos informes de sus jefes; es de opi
nión faxorable á la concesión de la gracia de indulto
qua solicita, si bien haciendo notar que el tiempo de
servicio qua Moratalla ha perdido por la condena no
son seis meses y un día, sino tan solo cuatro meses
y veintiocho días tiempo que realmente ha durado la
extinción de la pena de prisión una vez hecho el abo
no de la preventiva sufrida. El Fiscal Militar que
suscribe, teniendo en cuenta que los cuatro meses y
veintiocho días que Aquilino Moratalla, debe servir
en disciplinario con arreglo á la sentencia del Con
sejo de Guerra es un efecto de la pena de prisión mi
litar que por igual tiempo ha sufrido, pues no siéndole de abono según la Ley el de la prisión que ex
tingue ahora para completar el de su empeño en ac
tivo el que le faltaba cuando fué condenado y consi
derando por tanto que no hubo recargo en el servi
cio corno Moratalla expresa en su instancia, no siendo á juicio del que suscribe pena el tiempo que debe
servir, sino por la condición de prestarlo en disci
plinario, la cual prefija el Código para los que hansufrido prisión y tambien luego para continuar en el
servicio, estima esta Fiscalía que el solicitante no
debe salir del servicio disciplinario ni dejar de prestar el que por la prisión sufrida dejó de cumplir. Envirtud de lo expuesto, el Fiscal Militar es de parecer
que procede informar la Real orden de 12 de Julio
próximo pasado manifestando no ser procedente la
gracia de indulto que solicita, Asi pudiera acordarlo
el Consejo á no est:mar más acertada otra relolu
ción.—P.I.--E1 Teniente Fiscal, Julio Segura.—Con
forme el Consejo en Sala de Vacaciones, con el pre
cedente dictamen, de su acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto de su Real orden lo digo á V.E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V.E. muchos arios --Madrid 8 de Octubre de 1900
FANCISCO SALVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de V. E. nú
mero 2.016 de 18 deJulio último en la que traslada
comunicación del comandante de la Estación naval
del Golfo de Guinea referente á quien debe satisfacer
el gasto por utensilio, luces y otros conceptos nece -
sanos para el destacamento de Infanteria de Marina
de aquella colonia ascendentes á trescientos sesenta pe
sos desde Diciembre del 97 á Enero último, á razón
de cuarenta y cinco pesos mensuales; S. M. el Rey(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por la Inspección gene"ral de dicho Cuerpo é Intendencia general de este
11Iinisterio, se ha servido disponer que durante el
tiempo que dicho destacamento permaneció embar
cado debió abonar los referidos gastos el fondo económico del pontón, y después el presupuesto de
aquella colonia por donde cobra sus haberes:, en consecuencia se procederá por el primer batallón del
primer regimiento á reintegrar á la Hacienda la sumade mil ciento dos pesetas diecinueve céntimos reclama
das indebidamente por este concepto.De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento efectos yen contestación.—Dios guarde á V. E. muchos arios.Madrid 5 de Octubre de 1900.
ti Subsecretario interino,
Vbaldo Mont jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
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